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OUR HEAVENLY MANSIONS 
f 
I know not wh er e t h ose mansion s fn-e, 
'rhat bands have never wrought, 
Those radiant hom es whose g lories r ar e 
Excel all h uman tboug li t; 
But t his I k now, when man redeemed, 
From sin and sorrow free, 
Shall reach his h eavenly cl welling place, 
'l'h er e shall the Ma;;ter be. 
I k now not wlrnt companionship 
Shall bless the ransomed sou l, 
Wlrnt deu deli g li ts of friend with fr iencl , 
While endless cycles ro ll ; 
But t his I know, the .B1 ri end whose smile 
Will make the li gllt o.l' h eaven, 
Is He ·who bore ou r load of sin, 
'l'hat we might be fo rgiven. 
I know not what the blest pursuits 
Of heav1-m's eternal day, 
Wbat deeds of love, what thoughts o:t' joy, 
Make bright th eir l1 appy way; 
But this I know, no g lad e mp loy 
'J'he shining- hours can fil l, 
'robe compuecl with praising Christ 
· And doing bis sweet will. 
I cannot t ell what bodies clothe 
The saints in that fair Janel, 
Wlrn,t grace, what beauty, deck th eir- forms, 
As near the th rone they stand: 
B u t this I know. each shall be like 
His Lord, the 'crucified; 
And when liis i rnage I s h all wear, 
I s h all be satis fi ed. 
- Edwin C. Ilewett, 1886. 
, 
FOUNDERS' DAY BANQUET 
MENU 
Canapes of Fruit 
Wafers 
Braized Chichen Lyonnaise Potatoes 
Cree.:rned Peas in Patty Shells 
Luncheon Rolls. Gherhins 
Shrimp Salad 
Thin Bread and Butter Sand-wiches 
Saltecl Nuts 
Vanilla Ice Cream Cherry Sauce 
White Cahe 
Coffee Cream Cheese Water Crachers 
Cinnam.on and Wintergreen Wafers 
The Stein on the Table • • Richard Hoveu 
Wehrmann Quartet 
PROGRAM 
Organ Number 
Song 
Recitation 
Now is the Accepted Time (1864) 
Go Ahead, (F obruary 18, 1858) 
For an Album, (June 16, 1855) 
Add res, 
Song 
Recitation 
Rejoice Evermore, (1855) 
Mrs. Reeder 
Wehrmann Quartet 
Leon Selby 
Edwin C. Hewett 
Edwin C. Hewett 
Edwin C. Hewett 
Robert E , Hieronymous 
Wehrmann Quartet 
Ethel Corbin 
Edwin C. Hewett 
Memorial, sung at memorial ezerci11es of his friend, C. F. Childs 
of St. Louis, (March 23, 1666) Edwin C. Hewett 
Auld Lang Syne. 
, I 
! 
NO NIGHT Tff ER.E 
Rev.21:25 
Beyoncl these fleeting scenes below, 
Wh er e darkn ess lowers and tear-drops fl.ow ; 
'l'her e is a land so pure and fair-
'l'he hom e of God-"No 11ight is th er e." 
No clouds e'er dim its roseate skies, 
Sun, moon, nor stars to light t l.10111, rise; 
But rays more bright tlmn noon-beams ar e 
Flow from the tbroue-"No night is ther e. " 
No chillin g blasts shall e'er clistreRs, 
No storms -annoy, no h eats oppress; 
P erennia.l fl.owe l' s shall load the air 
With fr agr an ce sweet-"No night is th er e. " 
A nd when life's labol's all are o'er 
'l'he "pnre in h eart" shall l' each that shore, 
And claim their heavenly ·'mallsions" where 
Is endless clay-·'No night is there." 
'l'lrnn in one full harmonious song, 
With h earts attuned, th e happy thron g 
'l'h eir Savior's praises shall declare 
'l'hrough ceaseless years-"No night is 
th ere. " 
- Eclwin C. !Jew ett, Jnne 30 , 1854 . 

FOUNDER'S DAY 
ILLINOIS STATE NORMAL UNIVERSITY 
Music 
PROGRAM 
FRIDAY MORNING , 9:40 O'CLOCK 
UNIVERSITY AUDITORIUM 
I. S, N. U. Orchestra 
PART I THE BACKWARD LOOK 
EPISODES 
Signing of the Bill Establishing the Illinois State Normal 
University, February 18, 1857. 
Philadelphian Literary Society 
Opening Day of the University, October 5, 1857 at Major's Hall, 
Bloomington. 
Vocal Solo 
Wrightonian Literary Society 
Mrs. Lyle Straight 
The Teachers; College, September, 1907 
Music 
Teachers' College Club 
I. S. N. U. Orchestra 
Unveiling Tablet Presented by Normal Township Centennial 
Committee 
Douglas C. Ridgley, Chairmvn 
PART II THE FORWARD LOOK 
Music I. S. N.- U. Orchestra 
Episode,Men and the University 
Varsity Club, assisted by Supt. I. B. Taubeneck, Minie1·, Ill. 
Address - Willard P. Canopy, Delavan, fll. 
Address - President David Felmley 
MUSIC ALL-SCHOOL SING 
FRIDAY EVENING, 6 O'CLOCK 
Banquet in Fell Hall Dining Room, followd by toast>< and music, 
Hon. F. G. Blair, Presicling. 
Music I. S. N . U. Orchestra 
1 ~ :<3:1, ~~ 1~ G,;.w~ . 11,;a ~ ~ ~ 
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Tl1.e 82nd 
FOUNDERS DAY 
INDIANA STATE TEACHERS COLLEGE AT TERRE HAUTE 
Vol. 44, No. 9 
ON THE COVER 
Pictured on the cover are the symbolic 
book and torch used in the ceremonies com-
memorating Founders Day of Indiana State . 
A quotation from the, Foundation Day 
ceremony gives meaning to their use, " .. . the 
book symboLizes knowledge and truth . . . "; 
" the torch symolizes the l'ight of inspiration . . . " 
PREPARED BY PUBLIC RELATIONS 
IN COOPERATION WITH ALUMNI RELATIONS 
OCTOBER, 1951 
Indiana State Teachers College Bulletin, published in .February, March, April, May, 
.June, July, August, September, October and December each year by Indiana State 
Teachers College, Terre Haute. Entered as second-class matter March 14, 1930, at the 
Postoffice at Terre Haute under Act of Congress, August 24, 1912. 
I' 
) 
PROGRAM 
of the 
Twenty-fifth Annual Observance 
of 
Founders Day Commemoration 
Dedicated to the memory of 
William Wood Parsons and Howard Sandison 
January 5, 1952 
\ 
THE GROWTH OF INDIANA STATE 
Indiana State has grown from this of 1870 -
- to this of 1951 
LIVING MEMORIAL FUND ESTABLISHED 
The genesis of the outward form of the Parsons-Sandison Memorial 
was made at the annual luncheon of the Indiana State Teachers College 
in Indianapolis, Oct. 22, 1925. The meeting, the first since the death of the 
two great Indiana State leaders, William Wood Parsons and Howard 
Sandison, was held in memory of the two educators. 
Lawrence McTurnan, '96, gave the Memorial address with John S. 
Hussey, '98, speaking briefly on "Memorials." After Mr. Hussey's remarks 
there followed the motion that a fund of $25,000 be raised by the alumni 
to create a suitable memorial to the two leaders and that a Committee . 
of One Hundred be appointed to carry out the project. The motion was 
unanimously carried and the fund, what is today known as the Parsons-
Sandison Living Memorial, was started. 
An opportunity was given to graduates of the college to contribute 
to the fund and in little more than a year the goal of $25,000 was realized. 
The committees in charge decided that the Memorial should take two 
forms. The first was the placing of the Memorial Chimes in the tower 
of the Administration Building with a bronze portrait tablet in the main 
corridor of the building stating that the chimes were given to perpetuate 
the- memory of the two great teachers in whose names the fund was col-
lected. The second was the establishment of a fund to be used for the 
benefit of worthy students who needed financial assistance in completing 
their college work. 
The Chimes are now located in the Student Union tower and yearly 
ten one-hundred dollar scholarships are given to Indiana high school 
graduates. 
At the twenty-fifth anniversary of the establishment of the Memorial 
Fund the College is once more paying tribute to William Wood Parsons, 
Howard Sandison, and alumni who have worked so hard for the better-
ment of Indiana State Teachers College. 
HERBERT LAMB 
President, Alumni Association 
DR. RALPH N. TIREY 
President, I.S .T.C. 
JAMES GEORGE 
President, Senior Class 
I 
I 
{ 
T wenty-/ijth Annual 
Founders Day Convocation 
JANUARY 5, 1952 
PRESIDENT RALPH N. TIREY, Presiding 
Processional ............... ...... ......... ......................... ......... ........ ..... ........... .......... Savino 
Invocation 
The College Orchestra 
VERNA SHORT, '52, Conductor 
Short Overture ....... ........... ........................... .. ........... .. .............. ......... ........... Gillis 
The College Orchestra 
WILLIAM FREAD, '52, Condiwtor 
Address ......... .... ..... ..... ... ....... .. ............... ....... ......... ... .................. . ISAAC K. BECKES 
President of V incennres University 
THE BOOK AND TORCH CEREMONY ··········· ········ ····· DALE JAMISON, '39 
Representing I.S.T.C. Alumni Association 
JAMES GEORGE, '52 
President of Seni or Class 
"Ahna Mater" .................. ..... .............. .............. ............. The College Orchestra 
"March of Homage" ........... ........... ................. .... ......................................... Liszt 
The College Orchestra 
MARILYN VooRHEEs, ' 52, Conductor 
DR. ISAAC K. BECKES 
Speaker for the twenty-fifth observance of the Living Memorial Fund 
establishment and the eighty-second 'anniversary of the founding of 
Indiana State Teachers College is Dr. Isaac K. Beckes. President of 
Vincennes University since 195'0, Dr. Beckes received his Bachelor of 
Science in education from Indiana State in 1935. 
Since his graduation from Indiana State, the Vincennes University 
president has been active in numerous youth activities in both educational 
and religious circles. At the present time he is a member of the Youth 
Department of both the World Council of Churches and the World Council 
of Christian Education. 
Dr. Beckes also has received a Bachelor of Divinity from the 
McCormick Theological Seminary of Chicago in 1938 and his Doctor of 
Philosophy from the Yale University Graduate School in 1945. 
ALUMNI PRESIDENTS 
Presidents of the various county alumni clubs of Indiana State were on 
campus recently for a business-dinner n1eeting. Attending were, left to right 
on the outer rim, Jacob Sisk, Glenn Keefe, Harry Elder, Mrs. Paul Lawson, 
Mrs. Dorothy Patterson, Bill C. Anthis, Mrs. Mary Elrod, L. C. Ralston, Mrs. 
Wayland Richardson, Wayland Richardson, Kenneth Black, Herbert Lamb, Dr. 
Ralph N. Tirey, Mrs. Ralph N. Tirey, -Miss Alice Hig·man, Mrs. Dorothy Roethe, 
Mrs. Mable Bolin, Mrs. 0. L. Bradshaw, Mrs. -Harry E. Herbert, R. H. Hunnings, 
Merle S. Goble, Earl Krausbeck, Dr. Olis Jamison, Dr. Wayne E. Schomer. 
From left to right inside, are Mrs. Kay Brown, Dr. Horace Powell, Mrs. 
Horace Powell, Robert Powell, Bobby Lee Morgan, Mrs. Gertrude Hart, Mrs. 
Ruth Blaize, Mrs. Imogene DeBusk, Mr. DeBusk, Merle Bucklew, S. S. Oberholtzer, 
Ernest Truex, Dr. Noble Sevier, Samuel Geddes. 
Life~ Time Alumni Memberships 
For the past several years, the Alumni Association has accepted 
life-time memberships from the graduates of Indiana State Teachers 
College. In a very short space of time the roll of life-time members has 
grown to a total of 140 graduates. 
It is also interesting to note the oldest life-time member and the 
youngest. At the present time Miss Mary J . Anderson, a graduate in 
1881, is the oldest life member. Youngest in the group is Mrs. Mary K. 
Aust, member of the 1950 graduating class. 
Viewing the plaque that was erected in honor of William Wood 
Parsons and Howard Sandison are three of this year's winners of the 
15 alumni scholarships. From left, Miss Judith Patrick, Paris, Ill.; 
Miss Vera Huber, Cloverdale, and Miss Joan Kolb, Terre Haute. 
Other winners of the alumni scholarships include Veleda Atkinson, 
Brazil; Eldon Carter, West York; Joe Claretta, Terre Haute; Forrest 
Dunnuck, Nappanee; Jack Eldridge, Brazil; Max Gwaltney, Princeton; 
Marilyn Hill, French Lick; Alice Jenkins, Mishawaka; Keeth Miller, 
Elkhart; Ellen Musgrave, Hutsonville, Ill.; Billy Southwood, Evansville, 
and Madge Thomas, Clinton. 
Each of the above was granted one-hundred dollars out of the Living 
Memorial Fund to be put toward their education at Indiana State during 
the current year. 
Conducting the traditional Book and Torch Ceremony are, from 
left to right, Mr. John Preston, president of the '51 class; President 
Ralph N. Tirey of Indiana State, and Mr. Herbert Lamb, president of 
the Indiana State Teachers College Alumni Association. 
Life Members of Alumni Association 
Through payment of life membership dues the persons listed below 
have contributed to the Parsons-Sandison Memorial Fund. 
Mrs. Martha T. Amos 
Mary J . Anderson 
Bill C. Anthis 
Martha Aughe 
Mrs. Mary K. Holvey Aust 
Glen S. Bailey 
Mrs. Edna Baldwin 
Ralph Banks 
Mrs. Mary F. Barker 
Mrs. Mary Fread Baxter 
Mildred Evelyn Biggins 
H. E. Binford 
Claude Boram 
Mr. & Mrs. Adam T. Bowles 
Mrs. Margaret Bowman 
J ames R. Boyle 
Ransom Bramblet 
Mr. & Mrs. Lowell Brammer 
Lee V. Brinton 
Mayme L. Brown 
Mrs. Mary Browning 
Mrs. Jessie N. Brust 
John L . Buck 
George W. Budd 
Mrs. Charlotte Burford 
Mrs. Martha Louise Burnett 
Mrs. Olive Long Byrkitt 
Herbert Clark, Jr. 
Letha Coakley 
Ralph Collins 
Mrs. Edna L. Concannon 
Edith Cornell 
H erald Rea Cox 
Mr. & Mrs. Glenn Cree 
Josiah S. Davis 
Grace DeVaney 
Mrs. Carabelle Dickey 
Mrs. Dorothy T. Diekman 
Agnes Claudine Dodds 
Mary R. Donovan 
Mrs. Donita Carter Dorl 
Bert Ellis 
Arvin K. Ewing 
Mrs. Gertrude S. Fanckboner 
Dorothy· Fisher 
William R. Fitzgerald 
Lee Fox 
Mrs. Thelma Reese Francis 
Mrs. Jennie Freeman 
Lewis Gilfoy 
Helen Gillum 
Margaret Gillum 
Mrs. Cecelia C. Goodman 
Arthur Gray , 
Dessie K. Grayston (Mrs.) 
Joseph Gremelspacher 
Lavona M. Guerin 
Jane Hamilton 
Katherine , Hamilton 
Max Hannum 
Jacob Hartman 
Mrs. Sara K. Harvey 
Margaret L. Haupt 
Jean H endricks 
Mrs. H elen Hickok 
Mrs. Hope Higgins 
Norman Hooper 
Mrs. Essa Coffman Hunter 
James Hunter 
Mrs. Mary Irmscher 
Mrs. Lucile Major J enks 
Mrs. Lois Johnson 
William W. Johnson 
Frankie Jones 
Theodore Kallas 
Kathryn K ennedy 
Weir R. Kirk 
Frank Kline 
Mrs. Dorothy Knoefel 
Mrs. Joy M. Lacey 
Herbert Lamb 
Norman Lasher 
Mrs. Ethel Hutson Low 
Mr. & Mrs. He1'bert Mace 
Esther Marsh 
Margaret M. Marshall 
John A. Mason 
Richard M. May 
Mary McBeth 
Mrs. Lillian McGuffey 
Dr. Dennis Megenhardt 
Mrs. Mabel H. Milam 
Mr. & Mrs. Carl Miller 
Vesper Moore 
Mrs. Virginia R. Myers 
Mrs. Tressie Nale-Povic 
Mary Nasser 
t Herman Neckar 
Maggie O'Donaghue 
Julia Overpeck 
John W. Park 
Taylor P arker 
Mrs. Mildred Patrick 
Mrs. Olive Perkins 
Leo Pfister 
J eanetta Phelps 
Gerald Pielemeier 
Mrs. Dale S. Raines 
Ethel Ray 
Mrs. Irma Rector 
Albert Rinsch 
Eugene Roach 
Ora Rumple 
Arthur L. Sacra 
William D. Sanderson 
A. C. Senour 
!" Lorain Shafer 
Carmen Sharp 
Jennie Slack 
Mary Slack 
Mrs. Rose Small 
Ruth B. Snyder 
Frieda Stark 
Mrs. Josephine Stevenson 
Wesley A. Stockinger 
Raleigh Stotz 
Bertha Tereba 
Helen M. Townsend 
Mrs. Lettie Trefz 
Mrs. Dorothy W erblo 
Marcus Williams 
Nellie B. Wilson 
Noah William Wilson 
Edna Whitecotton 
A. B. Wright 
Mrs. Jamie Joann Wright 
Sylvan Yager 
Dr. & Mrs. John J . Young 
Emilie Zobel 
Mrs. Annabell Zoubek 
96th 
FOUNDERS DAY 
INDIANA STATE UNIVERSITY BULLETIN 
ON THE COVER 
Pictured on the cover are the symbolic 
book and torch used in all ceremonies com-
memorating Founders Day at Indiana State. 
Quotations from the Foundation Day cere-
mony give meaning to their use: " ... the 
book symbolizes knowledge and truth ... "; 
"the torch symbolizes the light of inspirGr-
tion." 
PREPARED BY THE OFFICE OF INFORMATION SERVICES 
IN COOPERATION WITH THE OFFICE OF ALUMNI RELATIONS 
VOL. 58, NO. 9 OCTOBER, 1965 
Indiana State University Bulletin, published in February, March, April, May, 
June, July, August, September, October, and December each yea,r by Indiana 
State University, Terre Haute. Entered as second-class matter, March 14, 1930, 
at the Postoffice at Terre Haute under Act of Congress, August 24, 1912. 
PROGRANI 
for tli.e 
Annual Founders Day Commen1oration 
January 6, 1966 
Founders Day 1966 
We live in a fast and ever-changing world. Keep-
ing up with the ideas and innovations of modern life 
demands our full attention. Our eyes are focus,ed on 
the future. This is characteristic of a vital and dy-
namic society. 
But we would be thoughtless and unwise to forget 
and ignore our heritage. Nearly 100 y,ears have gone 
by since our founding. More changes have occurred 
in the world we lmow in those 100 years than in the 
previous 1,000 years. Yet our founders and their 
successors built well under conditions that were far 
more trying and discouraging than any we face to-
day. By pausing to reflect on their achievements, we 
draw courage and strength as we face the aw~some 
challenges and the unparalleled opportunities of a 
contemporary life. 
The anniversary of our founding permits us to 
express again our gratitude and appreciation for 
this heritage. We invite you - the alumni, faculty, 
students, and many friends of Indiana State Univer-
sity- to join us in this happy undertaking on Jan-
uary 6, 1966!. 
ALAN C. RANKIN 
President of 
Indiana State University 
President Rankin suggests the possible 
location of another new building, as 
Vice President and Treasurer J. Kenneth 
Moulton fits a rnodel into a rnaster plan 
of the expanding ISU carnpus. 

DR. BILL C. ANTHIS 
President, Alumni Association 
LA WREN CE C. THOMPSON 
Senior Class President 
THE BOOK AND TORCH CEREMONY 
At the thirty-ninth anniversary of the establishment of the Memorial, the 
univers,ity is once more paying tribute to William Wood Parsons, Howard S•andi-
son, and ,alumni who have worked so hard for the betterment of Indiana State. 
The ceremony will be conducted by Dr. Bill C. Anthis, '48, Alumni Association 
president, and Lawrence C. Thompson, president of the senior class. 
The genesis of the outward form of the Parsons-Sandison Memoria,l was 
made a;t the annual luncheon of the Indiana State Teachers College alumni in 
Indianaipolis, Ootober 22, 1925. This was the first meeting of the alumni group 
following the death of these two great leaders, William Wood Parsons and 
Howard Sandison. They decided to raise a fund of $25,000 by alumni for the 
purpose of creating a suitable memorial to the two men who de,vorted the greater 
part of their lives to teaching and administering the needs of our college. 
In a little more than a year the goal was attained, and this money, with 
the bequest of the late Mabe-I McKinsey and the money given by the graduating 
clwsses since, brings the Living Memorial Fund to an excess of $30,500. 
The committee in charge decided that the memoriaI should take two forms-
chimes and a Living Memorial Loan Fund. The chimes, originally placed in the 
tower of the Old Main Administration Building, arre now housed in the Tirey 
Memorial Union Building. These chimes are equipped to strike ,at fifteen minute 
intervals, on the hour, and to ring out our o,Jd coUege songs and familiar melo-
dies. The Living Memorial Loan Fund was established to be used for the benefit 
of worthy students who needed financial assistance in completing their college 
work. 
In establishing this fund, the committee also outlined ceremonies connected 
with the promotion aJnd perpetuation of the fund. This became known as The 
Book and Torch Ceremony. It wa'S requested that a public ceremony be held 
twice a year on two great occasions for the college-the first, on Founders Day 
and the second, on Alumni-Senior Day during Commencement Week. 
1 
Thirty-Nin th Annual 
FOUNDERS DAY CONVOCATION 
January 6, 1966 
10 :00 a.m. (Cenrtrnl Dayliigih!t time) 
PRESIDENT ALAN C. RANKIN, Presi,ding 
Organ Prelude ..... . MISS LIDETTA RICE 
(1966 Seniors assemble in reserved sectvons) 
Invocation 
"Au Joly J eu" 
Addvess . . 
A. W. (MIKE) PETTY 
JANEQUIN 
The Ma drigal Simg,e,rs 
ROBERT F. HOUNCHELL, Diireotor 
PRESIDENT ALAN C. RANKIN 
THE BOOK AND TORCH CEREMONY. DR. BILL C. ANTHIS, '48 
President, Alumni Associiation 
LAWRENCE C. THOMPSON 
1966 Cla,ss President 
Alma Mater .. . Diirected by ROBERT F. HOUNCHELL 
Out upon the swelling breezes, let our voices ring, 
As to thee, our Alma Mater, heartfelt praise we sing. 
Though the years to conie may part us, 
Friends and comrades true, 
I.S.U., our Alma Mater, here's our pledge to you. 
Reoes,sional . . . . . . MISS LIDETTA RICE 
The audienca will please remain seated until the Seniors have left the 
auditorium. 
I. S. U. Alumni Association Honorary Life Members 
as of November 1, 1965 
Cox, Dr. Harold Rea '28 
Holmstedt, Mrs. Mary P . 
Holmstedt, Dr. Ra leigh W. 
Logan, Dr. John A. 
Sister Rose Angela (Horan) '38 
Wells, Dr. Herman B 
Wel s h, Dr. Matthew 
I. S. U. Alumni Association Sustaining- Life Members 
as of November 1, 1965 
Acher, Mr. James D. '3 1 
Anthis, Dr. Bill Clinton '48 
Baker, Miss Olivia A . '25 
Bethea, Mrs. Magdalene Broadus '22 
Boyle, Dr. Harry H. '19 
Brammer, Dr. Lowell H. '35 
Brammer, Mrs. Mary Poindexter '29 
Busby, Mrs . Cecelia O'Connell '29 
Crockett, Wayne A., M.D. '49 
Fowler, Mr. Robert Earl '48 
Johnso·n, Dr. Eldon Lee '29 
Kendall, Mr. William R. '3•1 
Klipp!e, Dr. May A . '08 
Liesse, Miss Melanie '45 
McGaughey, Miss Helen Att' d 
Moeller, Mrs. Lena Showalter '12 
P hillips , Mrs . Mabel Gossman ' 26 
Scoll ard, Miss (Agnes) Janet '58 
S iad,, Miss Jennie F. '24 
Slack, Miss (Mary) H elen '24 
Sma ll, Dr. Benjamin Francis, Jr. "4 1 
Small, Mrs. Dorothy Burget '42 
Wise, Mr. Robert E. ' 39 
I. S. U. Alumni Association Life Members 
as of November 1, 1965 
Acher, Dr. Robert P . '33 
Adams, Mr. Franc is Elmore '49 
Aders, Mr. Oral M. '29 
Adkisson, Mrs. Florence E. '64 
Adley , Mr. Lloyd H. '50 
Alexander, Miss Hilda '25 
Alexander, Miss Ina L. '3 3 
Allen, Mrs. Aileen 'rimberman '26 
Allen, Mr. Donald E . '36 
Allen, Mrs. Glee Haas '60 
A1len, Mis s Helen Bernice '26 
Allen, Mrs. Lela Hinman '4 7 
Amers, Mrs. Iletty Purcell '5 8 
Amos, Mrs . Martha Tilson '33 
Andrews, Mr. Alton D. '36 
Angstadt, Mr. James W. '54 
Anthony, Dr. Cloyd '26 
Apfelstadt, Mr. Gilbert C. '47 
Archer, Mr. Donald E. '60 
Archer, Mr. Robert F. '39 
Archibald, Miss J ean Marie '28 
Armstrong, Miss Hazel E. '31 
Arnold, Miss Ruth Hope '56 
Arv in , Mr. Charles L. '51 
Asbury, Mr. Victor N. '11 
Atkinson, Mr. Carl E. '61 
Auer, Miss F lorence '42 
Ault, Mrs . Versie A. Jolliff '39 
Aust, Mrs. Mary K. Holvey '60 
Ay clelo tte, Mr. Bill D. ' 50 
Baldwin, Mrs . Edna Sylvester '60 
!lall, Mrs . M ary Meeks '38 
Ball, Mr. William 0. '40 
Bandy, Mr. Warren Fra nklin ' 63 
Banes, Mrs. Mary Edith '67 
Banes, Mr. Ralph E., Jr. '67 
Banks, Mr. Ralph H. '28 
Da1·bee, Miss Rula E. '27 
Barker, Mrs. Phyllis Hollowell '46 
Barker, Miss Ruth M. '58 
Barnard, Mrs. Neva Rankin '26 
Barnes, Mr. Richard D. '03 
Barnett, Dr. Ernest R. '35 
Barnett, Mrs . Marian Stevens '40 
Barr, Dr. W. Monfort '35 
Darrick, Mrs. Bonnie Letsinger '37 
Rarton, Miss Louise F. '17 
Barton, Mr. Richard W. '47 
Bass, Mis s Golda M. '42 
Bates, Mr. Frederick G. '59 
ilauer, Mrs. L ouise Helt '51 
Baxter, Mrs. Mary Frend '27 
Bayh, Miss Mary Alice '53 
Bays, Mrs. Patric ia King '52 
Beauchamp, Mrs. Lois iloyll '43 
ilecher, Mrs. M arilyn J. Huck '51 
Becherer, Miss Dorothy •a 1 
Beck, Mrs. Ruth Shrontz '28 
Uecker, Mr. Herman D. AtL'tl . 
Becker, Mis s I{atherine L. '38 
Beesley, Rev . Richard Vernon '63 
Begar]y, Mr. Ray L . '56 
Bell, Miss Ruth M. '49 
Be ll es , Mrs . Maril yn Dorsey '4 8 
Bender, Miss A . Marie '44 
Be nn ett, Mrs. Mildred H arbr ueger '55 
Benton, Mrs . Betty Ludwig '51 
Beuligman n, Miss Cecelia Ann '58 
Beushnusen, Mrs. Sara Shriner '53 
Rickel , Mr. Glen R. '62 
Biggins, Miss Mildred '50 
R iggs, Miss Alice M. '61 
Binford, Mr. H . Emory '17 
Binford, Mrs. Lois Shirley '18 
Birchfield, Mr. Clifford A., Jr. '65 
Black, Mr. H. Kenneth '40 
Blaikie, Miss Muyrel ' 43 
Blair, Mr. A lbert E . '47 
Blair, Mrs. Genevif,ve Smith '43 
Blair, Mrs. Lela Letsinger '41 
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Pell, Mrs. Evelyn Alsip '36 
Pell, Mrs. L01·e ne r, .. 11 g-hlin '45 
Penick, Mr. Robert E. '40 
P ennington, Mrs. Mary Reilly '39 
Percifield, Mr. Richard B. '49 
Perkins, Miss Olive B. '2 1 
Peters, Mrs . Mary Olga '26 
Petty, Mr. Alva Warren '51 
Pfister, Mr. L eo M. '47 
Pfister, Mrs. Mary Price '50 
P iccione, Mr. Joseph F. '48 
Pickard, Mrs. Barbara Christopher '55 
Pigg, Miss Cleo M . '39 
P igg, Miss Hazel A . ' 23 
Pigg, Mr. William H. '40 
Pike, Mrs . J ess ie Andrew '11 
Pittman , Mrs. Eliza 'leth A,·nett •an 
Platts, Mr. Dav id E. '56 
Porter, Mrs . Rose Mark '00 
Pound, Mr. Charl es D. Att'd 
Povelites, Mrs . J eanetta Phelps ' 45 
Powell, Dr. Horace Mann '14 
Powers, Mrs. Mary Leak '35 
Prathe1·, Miss Cora l '40 
Price, Miss Mary Helen ' 26 
Puckett, Mr. Davy LeQ '52 
Puckett, Mr. W. Orville '26 
Puiliam , Miss Virginia '38 
Quick, Mrs. Marc en a C. •4r; 
Raines , Miss A. Janet '53 
Raines, Mis s Mary gJJen '4 1 
Raines, Mrs. Sarah Siebenmorgen '42 
Ramsey, Dr. Irvin Lee '46 
Rauch, Mrs. L. Olive Goff '32 
Rawley, Mr. Robert V. ' 35 
Ray, Miss Ethel M . '23 
Rea, Mrs. Leatha Gleason '48 
Rector, Mrs. Irma G. Hedrick '6 I 
Reece, Mrs. Clara Applegate 'I 3 
Reece, Mr. Raymond J. '16 
Reed, M iss Lorene M. '43 
Reed, Miss M ary D. 
Reeve, Miss H e le n E . '26 
Rehner, Dr. H . Adrian '48 
Reilly, Mr. Edward Ian '49 
Reilly, Mrs. Elizabe th T.ester '(iO 
Reuter, Mrs. Dorothy H. Smith '41 
Reuter, Miss P earl E. ' 35 
Reveal, Mr. Russell '31 
Reynerson , Miss June '27 
Reynolds, Mr. M. Le•ter '31 
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Rhea, Mrs . Nancy Stricklett ' 6 6 
Rhein, Mrs . Susan Miller, '40 
Rhoads, D r. Paul S . Att'd 
R hode, Mrs . Ida Coan '39 
Richards, Mr. James Ray '57 
Richards on, Miss Blanche J. '2 8 
Richardson , Mr. James J. '48 
Richeson , Mr. David B. '87 
R ic kard, Dr. Esther Sidwell '55 
Ridgley, Mrs . Fern Ward '50 
Riedel, Mr. Willia m A . '50 
Riesen, Mrs . Shirley L. '56 
Ri ggs , Mr. William Harry '63 
Rtngo, Mr. Frank '35 
Rinker, Mrs. Mary Shriner Att'd 
Rinsch, Mr. Albert E. '28 
Ris s le r, Mr. Herbert E. '27 
Ritchey, Mr. Paul E. '49 
Ritte r, Mrs. Juli a Hazlett '54 
Roac h, Mr. Eugene '29 
Robbins, Dr. Clarence E. '43 
Robinson, Mr. George C. '4 3 
Robinson, Mr. William H e nry '56 
Roesc h, Mrs . Marguerite T odd '2G 
Roethe, Mrs . Dorothy Ellen Martin '49 
Rogers, Mr. M e l v in G. 'HO 
Rohlfin g, Mrs . Mabel Clemons, '23 
Rose, Dr. Eithel Irwin '2 8 
Ros s, Miss Elizabeth C. '38 
Ross, Miss Geneva A . ' 47 
Ross, Mr. ,T. Ray '31 
Ross, Mrs . J ean Hendricks '43 
Ross , Miss M ary H. '38 
Royer, Mr. James H. '3i> 
Royse, Mr. John T. 
Rub y, Mr. Russell Howa rd, Jr. ' r,8 
Ru c k. Miss Joan Marie '49 
Rudolph, Miss Ruth '29 
TI.umhl e , Mr. Carroll V. '!i 7 
Rumpl e, Dr. Ora '30 
Rutherford, Mr. F. Warren '57 
Ruth erford, Mr. V a ne R. ' 21 
Rutledge , Mrs . Loi s Shickel '3 5 
Sacra, Mr. Arthur L. '49 
Sage, Mr. Richard L. '5 8 
St. John, Dr. Eleanor Forsyth e ' 35 
Saiko, Mr. Stanley '48 
Sampse ll, Mrs. Minnie Smith '33 
Sande rso n , Mr. William David '60 
Sanford, Mrs. Thelma Rhintl '25 
Sargent, Mr. Melvin '48 
Sarge nt, Mrs . Sara Mille,· 'fi 4 
Schaa d, Mrs. B ertha Werkmeister '32 
Schaeffer, Mrs . Norm a N iko li ch '5 7 
Schafer, Mrs . Marjorie H elen Stoehr '48 
Sc h e ider, Mrs. Carol Carlson '46 
Schepe rs, Miss Esther F. '42 
Schmitt, Mrs. Ruby Ree ve '37 
Schroeder, M rs. Barbara Johns on '66 
Schroeder, Mr. William A. '64 
S chuck, Dr. Cecelia '22 
Schultz , Miss Alberta C. •59· 
Seever, Mis s Mary Frances '21 
Seifert, Miss Ruth E . '58 
Sekulovich, Mr. Daniel '49 
Sendmeyer, Miss Ellen I. '56 
S ev ier, Dr. Noble H. '38 
Sewe ll, Mr. Harry F. '50 
Shackelford, Mrs . Jane Dabney '19 
Sharp, Mr. Allen Att' d . 
Sharp, Miss Carmen '32 
Sheets , Mr. Lawrence E. '33 
She lt on, Mr. Carroll A. '34 
She·rer, Mr. Forrest 
Sherwood, Mrs. Virginia Dalton '48 
Shetrone, Mrs. Ida Knauer Att'd 
Shields, Miss Dorothy '48 
Shields, M r. Philip L . '53 
Shirley, Miss Betty L. '67 
Short, Mr. Morris L . '49 
.Short, Mr. W alte r F. '27 
Shriner, Mrs. Virginia Cuppy '22 
Shriner, Dr. Walter 0. '17 
Shriner, Dr. William Cuppy '08 
Shrum, Mr. Wayne Alton '39 
Siebenmorgen, Mrs. J a ne Wagoner '47 
Siebenmorgen, Dr. Paul '41 
Siebenmorgen, Mrs . Ruby Curtis '14 
Sieges mund, Mr. Harlan A. '40 
SinClair, Miss Vivia n M . '30 
Sinders, Miss Nancy N e ll '57 
Sindlinger, Mrs . M aureen Ing leman '29 
Singer, Miss Goldie A. '2 0 
Sinnett, Mr. Barneut C. '60 
Sisson, Mr. James G. ' 4 8 
Sister M. Florianne, OSF ' 41 
Sloan, Miss Wilma Byrrl '66 
Small, Mrs. Rose McFall •1r, 
Smith, Mrs . Agnes Frazier '30 
Smith, Miss Beatrice Oma '48 
Sm ith, Mrs . Bonnie Qu a lkinbus h '53 
Sm ith , Mr. E. Gene '6 0 
Smith, Mr. E verett K, J,·. '6 1 
Smith, Miss Flora H. '26 
Smith, M rs. Janet Pleitz ' al 
Smith, Mrs. Joa n Harris '48 
Smith , Mrs. Litha Hayne ' 33 
Smith, Mrs. Lois Main '39 
Smith, Miss Mary Elizabeth '61 
Smith, Mrs. Mary Stork ' 33 
Smith , Mr. M ax B a t son ' 5 0 
Smit h , M rs. Patricia Mul v ihill '46 
Smit h, Mr. R onald E . '4 8 
Smith, M rs. Ruth W e ng '24 
Smith, Dr. Sampson G. ' 25 
Smith , Miss Sarab e l '33 
Smi.th, M r. William .T. '5 6 
Snelbaker, Mr. Robe rt G. '53 
Snider, Miss M a r y Delpha '4 2 
Snyder, Miss Kathryn '39 
Snyder, Miss Ruth B. '1 8 
Soules, Miss Gertrude F. '2!i 
Spears, Miss Margaret E. '34 -
Sproat, Miss Alice C. '50 
Spurrier, Mr. J . D ouglas '5 0 
Stahl, Dr. Edgar E . '39 
Stahl, Miss Juanita Ruth ' 60 
Stahr, Miss Dixie Lee '53 
Srtanley, Mr. Ri,ih a rcl L. ' 55 
Stan ton, Miss Barba ra Ann '44 
Stanton, Mr. Paul F. '66 
Sta rk, Mr. Ca rroll, Jr. '4 8 
Stark, Miss Frieda H. '40 
Stefanik, Mrs. Miriam B. '4 9 
Sterner, Mrs. Eunice Ruth Anderson "46 
Stevens, Mr. John '6 1 
Stevens on, Mrs. Josephine R a ndolph '43 
Stevenson, Miss Katherine B. '49 
Steve nson, Mr. Stanley '53 
Stewart, Miss Eleanor ' 38 
Stewart, Miss Helen Ann '30 
Stie rwalt, M:r. Claude E. '0 6 
Stipp, Miss Lela '15 
Stofer, Miss Cyn>thia Kay '69 
Stotz, Mr. Raleigh R. '20 
Stout, Miss Lulu '29 
Stover. Mrs. Elizabeth Spears '33 
Strain, Mrs. Charlotte Spillman '30 
Straker, Miss Easter I. '89 
Strange, Mrs. Joann Brosman '44 
Strasburger, Mr. Robert C. 55 
Stratton, Miss Eleanor N. ' 66 
Strick•er, Mrs. Jennie Doliana '24 
Strickland, Mrs. Rwth Graddy '61 
Strobach, Mrs . Emily M. '34 
Stults, Miss Dilla K. ' 00 
Such, Miss Helene M . '56 
Sufana, Miss Mary Louise '89 
Suggs, Lt. Col. John J. '89 
Summerlot, Mrs . Naomi L . ' 52 
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Sunkel, Mr. Robert J. '60 
Swails, Dr. J. Fredric '32 
Swander, Mrs. Dorot hea Tucker '28 
Swinney, Mr. Olin '32 
Syester, Miss Vina '29 
Tapy, Miss Betty M '48 
Tatloc~. Mr. James Malcolm '46 
Tatlock, Mr. Kenne th Lellllld '47 
Tatlock, Miss Stella V . '42 
T a ylor, Mr. Chester G. ' 63 
Taylor, Dr. Ray M. '39 
Tea ney, Miss Bernice E. '31 
Teegarden, Mr. Philip C., Jr. '58 
Tereba, Miss Bertha '24 
Terry, M rs. Marcia N. '69 
Thacksto'll, Mrs. Marian Comin '42 
Thompson, Mis s Edith '32 
Thompson, Dr. Florence M. '30 
Thompson, Mrs. Mary Hayward '62 
Thras h er, Mr. James S . '68 
Tipton, Mr. John W . '48 
Tirey, M rs. Ralph N. 
Toeppe, Miss Joan M. '54 
Tomlinson, Mrs. K itty Montgomery '37 
Toughman, Mrs. Lillia n Rous h ' 32 
Touhey, Mr. James P. '3 6 
TO\'<er, Mr. J. H aro ld '22 
Townsend, Miss Helen M. '33 
Townsley, Miss Etta L. '42 
Trefz, Mrs. Lettie Page '18 
Trex ler, Mrs. Mild red R eveal '50 
Trueb, Mrs. Anna Thomasson '17 
Tucker, Mr. N. Ralph '37 
Tunin, Mr. Donald R . '62 
Turnbloom, Mr. John N. '63 
Turne r, Mr. Howard R. ' 57 
Turner, Mrs. Lucill e D. ' 68 
Turne r, Mrs. M azo Marks '23 
Turner, Mr. Paul Kenneth '34 
Turpin, Mr. Charles P. '22 
Utley, Miss Edna Marie '46 
Van Cleave, Mr. R. Harold '37 
Van Meter, Mr. Virgil L. '66 
Vaughn, Miss Zelda Mae '38 
Veach, Dr. William L. Att'd 
Vinson, Miss Cecil '28 
Vire, Mr. Howard F. '60 
Wade, Mrs . Mary Helen Harrington '48 
Waggoner, Miss Helen R. '66 
Walker, Mr. Norman R. Att'd 
Walters , Mrs. Helen M. Smith "19 
Warner, Miss Winifred L . '17 
Wasson, Mrs. Waldola Scott '88 
Watson, Dr. Carlos Mahan ' 48 
Watson, Hr. Charles Mitchell '61 
Waupsh, Hiss Bessie '49 
Weatherman, Mr. William A. Att' d 
W eaver, Mrs. Hilma Emmitt '29 
Weil-, Mr. Da1Tel '32 
W elborn, Dr. Ernest L. ' 11 
W elch, Mr. William Max '50 
Weng, Mr. Will C. Att'd 
W erblo, Mrs. Dorothy Funk '47 
W eS't, Mrs. M ary A . DuGranrut '51 
Whitcombe, Mr. Ronnie A. ' 61 
White, M r. Fred E. '26 
White, Mrs. H elen E . ' 58 
White, Mrs. Hilda Carson 
White, Mr. Sha nnon R., Jr. 
'29 
'66 
'41 Whitecotten, Miss E. Lucile 
Whitner, Miss Willamay '49 
Whittington, M rs . Constance Powell '42 
Whittington, Mr. J ohn '41 
Wiley, M rs . M a r y M. '3 9 
William s, Mrs. F lore nce Ach er '3 4 
Williams, Mis s Frances I. '30 
Williams, Miss H. Alberta '58 
Williams, Mr. Ira E. '31 
Williams, Mrs. Irtis Pound ' 58 
Williams , Mr. Ma r cus H. '29 
Wilson , Mr. Fred G. '5 8 
Wilson, Mrs . H elen H ansel '2 7 
Wilson, The Rev. K. Wayne ' 68 
Wilson , Mis s Nellie B. '39 
Wil son, Mr. Noah William '40 
Wilson , Dr. Otis M. '19 
Wilson, Mr. Willia m E. '31 
Winkle r , Mrs . D orothy Whitcomb '45 
Wisem an, Mr. Ira Gordon '48 
Wisema n , Mr. K enneth '31 
Wits man, Mr. Iva! Lee '50 
Wodick a, Mrs . Cleota Morgan '68 
Wolfe, Mrs . Virg inia Whi t esell '48 
Wood , Miss H elen '09 
Woody , Mrs. Alice M. (Woody) '05 
Worth, Mr. Richard L. '49 
Wright, Mrs. Bernice Martin '51 
Wright, Mrs. J a mie Joann Usrey '44 
Wright, Mrs . Mary Brothers '60 
Wysong, Mr. Richard M. '66 
Yager, Mr. Sylvan A. '21 
Yochem, Mr. Marvin J . ' 37 
Yoho, Dr. Lewis W. '41 
Yoho, Mrs. Mary Shedd '41 
Young, Dr. John James '21 
Young, Dr. Joseph H. ' 37 
Young, Mrs. Shepherd 
Zeller, Mr. Ernest M. '33 
Zimmerman, Mies Mary Ellen '45 
Zobel, Miss Emilie Anna '16 
Zoubeck, Mrs. Annabell Barnes '87 
S eason's Greetings are conveyed in this wintertime view of the Tower hous-
ing t.he Parsons-Sandison Memorial Chimes. 
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